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3vende er unge mennesker, som har lyst, 
kræfter og evner til at give sig i kast med 
faget og at fordybe sig i de spørgsmål om 
samfundets og kulturens strømførende 
lag, som studiet af kristendommen i histo-
rie og nutid bl.a. handler om. 
At den offentlige interesse for teologi-
studiet desuden har en konkret baggrund 
i, at der skal uddannes teologiske kandi-
dater fra universiteterne i tilstrækkeligt 
antal til stillinger i folkekirken, i orga-
nisationer og på de øvrige områder, der 
efterspørger denne faggruppe, er indly-
sende. De to seneste opgørelser viser, at 
der fra Det Teologiske Fakultet ved Kø-
benhavns Universitet årligt er udklækket 
hhv. 68 (pr. 1. oktober 2017) og 59 (pr. 1. 
oktober 2018) teologiske kandidater. Det 
er flere end i de umiddelbart foregående 
år. Al erfaring siger, at udsving forekom-
mer. Men at der er god aktivitet og i øv-
rigt god søgning til kandidatuddannelsen 
og tilsyneladende også faldende ledighed 
for teologiske kandidater, kalder ikke 
desto mindre på tilfredshed. 
Fakultetets ene engelsksprogede kan-
didatuddannelse, nemlig Afrikastudier, 
er ligeledes i god gænge med et stabilt 
antal kandidater. Der er lagt et lavere loft 
over optaget fra i år, fordi det har været et 
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Når dette læses, ved vi, hvordan den 
nye regering vil udfolde sine uddannel-
ses- og forskningspolitiske intentioner. 
I skrivende stund kendes de kun fra det 
politiske forståelsespapir fra juni. På Det 
Teologiske Fakultets vegne ønsker jeg 
uddannelses- og forskningsminister Ane 
Halsboe-Jørgensen tillykke med den vig-
tige post. For de teologiske uddannelser 
kan det politiske arbejde, der foregår på 
kirkeministerens ressortområde, også 
have betydning. Selv om kirkeminister 
Joy Mogensen ikke er “vores” minister, 
skal hun derfor også ønskes velkommen 
på sin nye post. Vi ser ikke uden spæn-
ding frem til at erfare, hvilke planer de to 
ministre lægger, og hvad konsekvenserne 
vil være for universiteterne generelt og 
for fakultetets fagområder i særdeleshed. 
Hvordan årets optag på bacheloruddan-
nelsen i teologi ser ud, vides også først, 
når TEOL-information for længst er sendt 
i trykken. Formentlig har der sommeren 
over været interesse i medierne for, hvor-
dan de unge i år har navigeret i uddannel-
seslandskabet, og den gode søgning til teo-
logi har sikkert også fået opmærksomhed. 
Det er ikke dårligt, at teologistudiet nyder 
bevågenhed i offentligheden. Tværtimod. 
For det er betydningsfuldt, at der vedbli-
4politisk ønske at mindske antallet af stu-
derende på engelsksprogede uddannelser 
i Danmark. Fakultetet fortsætter dog ar-
bejdet med at gøre søgningen til Afrika-
studier så stærk som mulig i håb om, at 
loftet inden længe kan hæves lidt igen. 
Også den nordiske kandidatuddan-
nelse “The Religious Roots of Europe” 
repræsenterer et velkomment internatio-
nalt islæt i fakultetets faglige aktiviteter. 
Uddannelsen har gennem sin ca. tiårige 
levetid haft studerende fra de fleste dele 
af verden. De beskæftiger sig med de 
sprog, tekster og temaer, som bærer de 
tre religioner, der har øvet den største 
påvirkning på europæisk historie og kul-
tur: jødedom, kristendom og islam. Nu er 
der brug for særlige bestræbelser for at 
øge studenterantallet og konsolidere ud-
dannelsen. Denne indsats er i gang. Med 
udgangen af i år overtager vi i øvrigt den 
fælles administration af uddannelsen, 
fordi Aarhus Universitet har besluttet at 
nedlægge sin gren af den. Fremover er 
“The Religious Roots of Europe” så for-
ankret i Oslo, København og Lund.
Siden sidst har fakultetet indskrevet 
fem nye ph.d.-studerende. Længere frem-
me i dette hæfte kan man læse, hvordan 
nogle af de i forvejen indskrevne præsen-
terer deres forskning. Med de fem nytil-
komne tilføres en række projekter, der i 
deres forskellighed hver især bygger på 
og viderefører dele af fakultetets forsk-
ningsområder. De nye projekter omhand-
ler hhv. synet på det private hos Nikolaus 
Selnecker, trediveårskrigens Danmark, 
særligt Jesper Rasmussen Brochmands 
teologi, statstanke og eskatologi hos 
Thomas Hobbes, Kierkegaards forståelse 
af selvet samt sekulære humanistiske 
bevægelser og religionskritik i Uganda. 
De fem illustrerer også, hvor forskellige 
rammerne for et ph.d.-studium kan være. 
En af de fem oppebærer et såkaldt fakul-
tetsstipendium, dvs. løn betalt af fakul-
tetet til tre års studier og arbejde, mens 
en andens stipendium finansieres halvt af 
Danmarks Grundforskningsfonds Centre 
for Privacy Studies, halvt af fakultetet. 
En tredje er indskrevet på friplads og 
på deltid, hvilket vil sige, at den stude-
rende på den ene side ikke får løn, men 
på den anden side samtidig er fritaget for 
det ellers pligtige uddannelsesgebyr. To 
er foruden at være tilknyttet og delvist 
finansieret af Det Teologiske Fakultet 
ligeledes indskrevet ved og delvist finan-
sieret af et udenlandsk universitet. De to 
vil til sin tid modtage ph.d.-graden fra to 
institutioner i fællesskab.
Ph.d.-skolen er for tiden under evalu-
ering. Universitetet besluttede i 2018, at 
de seks skoler i år alle skal gennemføre 
en evaluering, der ser på kvaliteten af 
de enkelte ph.d.-programmer og skoler-
nes aktiviteter. Vi har nedsat et interna-
tionalt panel til at hjælpe med arbejdet 
og modtager anbefalingerne herfra i ef-
teråret. Det skal med i billedet af ph.d.-
skolens mange aktiviteter, at cand.theol. 
Peter Søes siden sidst har opnået ph.d.-
graden i teologi for afhandlingen Image 
of God, Knowledge of God. The Theo-
logical Anthropologies of Karl Barth 
and Wolfhart Pannenberg in Light of 
Tertullian, og at ph.d.-studerende, cand.
theol. Emil Hilton Saggau har modtaget 
Uddannelses- og Forskningsministeriets 
EliteForsk-rejsestipendium, der skal mu-
liggøre et længevarende studieophold i 
udlandet. Tillykke til dem begge.
Det Teologiske Fakultet har en stærk 
tradition for et rigt studenterforeningsliv 
5og i det hele taget for et godt studiemiljø. 
Ifølge en nyligt gennemført studiemiljø-
undersøgelse har Det Teologiske Fakul-
tet fortsat førstepladsen som det sted på 
Københavns Universitet, hvor de stude-
rende samlet set vurderer studiemiljøet 
mest positivt. En af de solidt forankrede 
aktiviteter er studenterbladet ARKEN, 
som i foråret kunne festligholde sit 40 
års-jubilæum. Det skete bl.a. med et 
særnummer med tilbageblik på de fire 
årtier, hvor ARKEN har tjent sit formål 
som informations- og diskussionsforum 
drevet af og for de teologistuderende ved 
Københavns Universitet. Som der har 
været plads til og brug for bladet hele 
vejen igennem, bør der også være det 
fremover. Jeg vil gerne gentage fakul-
tetets lykønskning. Tillykke til ARKEN 
og tak til de forfattere og redaktører, der 
gennem årene har sikret et studenterblad 
med højt til loftet, uden meningstyranni, 
seriøst og ikke selvhøjtideligt. Senere i år 
runder et af de nyere studenterinitiativer, 
der huses på fakultetet, sine første femten 
år. Tillykke og tak siger jeg derfor også til 
den studenterdrevne foredragsforening 
TrosForum. 
Ved universitetets årsfest i november 
fejres, som sig hør og bør, det seneste års 
akademiske resultater. Dr.theol. Frederik 
Poulsen forsvarede i foråret disputatsen 
The Black Hole in Isaiah: A Study of 
Exile as a Literary Theme for den teo-
logiske doktorgrad og promoveres ved 
årsfesten. Blandt modtagerne af Kø-
benhavns Universitets guldmedalje vil 
cand.theol. Sigrid Nielsby Christensen 
være. Hun belønnes for sin besvarelse 
af prisspørgsmålet “En undersøgelse af 
Enevold Ewalds (1696-1754) teologi og 
dens historiske kontekst på baggrund af 
hans prædikener”. Det Teologiske Fakul-
tet har i år desuden den glæde at kunne 
tildele professor, Dr. Willemien Otten, 
University of Chicago, æresdoktorgra-
den i teologi. Professor Otten, der er spe-
cialist i kristendommens og den kristne 
tænknings historie med særlig vægt på 
den tidlige kristendoms intellektuelle tra-
ditioner, holder i anledning af æresdok-
torudnævnelsen en offentlig forelæsning 
om “Pantheism and the Problem of Na-
ture. From Eriugena to Emerzon” den 8. 
november 2019 kl. 11.15-12.00 i Kierke-
gaard Auditoriet. Med tak for de akade-
miske bidrag, som de tre hædres for ved 
årsfesten, ønsker jeg dem på dette sted 
hjertelig tillykke. 
Fra og med dette nummer af TEOL-in-
formation bringer vi ikke længere fakul-
tetets arrangementskalender i sin fulde 
længde i trykt form. Enkelte arrangemen-
ter er omtalt i bokse på hæftets sider. Den 
komplette liste beder vi læserne hente på 
hjemmesiden (www.teol.ku.dk/Arrange-
menter). Her findes opdaterede oplysnin-
ger om åbne seminarer, forelæsninger, 
temadage og lignende samt information 
om, hvem der arrangerer og kan kontak-
tes med spørgsmål angående et bestemt 
arrangement. Vi sætter stor pris på besøg 
og håber, at der også i dette semester vil 
være god interesse og bred deltagelse i de 
åbne arrangementer. Velmødt og velkom-
men til det akademiske år 2019/2020!
